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 َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُﮫﱠﻠﻟاَو ٍتﺎَﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا اﻮُﺗوُأ َﻦﯾِﺬﱠﻟاَو ْﻢُﻜﻨِﻣ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ُﮫﱠﻠﻟا ِﻊَﻓْﺮَﯾ...
ٌﺮﯿِﺒَﺧ ﴿١١﴾ 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Mujadalah (58): 11). 
“Dengan ilmu  maka kehidupan akan lebih mudah, dengan agama kehidupan 
senantiasa terarah, ilmu dan agama adalah pedoman yang akan membawa 
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FUNGSI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS 
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DISMK MUHAMMADIYAH 
KARTASURA TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Pendidikan merupakan kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap 
pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah 
memerlukan perhatian dan pengelolaan yang baik. Suatu organisasi baik yang 
bersifat komersial ataupun sosial seperti sekolah, fungsi kepemimpinan sangatlah 
berpengaruh terhadap kemajuan dan ketercapaian tujuan yang diharapkan. Oleh 
karena itu penerapan fungsi kepala sekolah yang baik merupakan hal pokok yang 
mempengaruhi keberhasilan sekolah. Dari pengamatan penulis, pelaksanaan 
fungsi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah Kartasura cukup baik sehingga 
SMK Muhammadiyah Kartasura memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) 
yang baik, yang mampu membentuk efektifitas pendidikan di sekolah tersebut. 
Dari sinilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 
kepemimpinan kepala sekolah, dengan mengambil judul “Fungsi Kepala Sekolah 
dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di SMK 
Muhammadiyah Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013”. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana fungsi 
kepala sekolah dalam meningkatkan SDM di SMK Muhammadiyah Kartasura?, 
2) Bagaimana bentuk usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas SDM di 
SMK Muhammadiyah Kartasura?. Sedang tujuan dari penelitian ini 1) 
Mengetahui fungsi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura, dan 2) Mengetahui bentuk usaha kepala sekolah 
dalam meningkatkan kualitas SDM di SMK dipertahankan. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 
lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 
dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala 
sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator 
dan motivator bisa dikatakan baik dalam upaya peningkatan kualitas SDM sesuai 
dengan visi dan misi sekolah. Serta usaha-usaha yang dilakukan yaitu, 1) 
memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan meneruskan jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi, 2) mengadakan sarana dan prasarana yang lebih 
memadai, 3) memberi dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk selalu 
memaksimalkan dalam melaksanakan kewajiban, dan 4) mengikutsertakan 
seluruh tenaga kependidikan dalam pelatihan-pelatihan. 







ُذْﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَـْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ  ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ
ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ ْﻦِﻣَو  .ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ْﻞِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ْﻦَﻣ
ّﻻَا َﮫَﻟِا ﱠﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَاَو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ﷲا َو ُهُﺪْﺒَﻋ 
َرﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﻠﻟَأ .ُﮫُﻟْﻮُﺳ ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﻰَﻠَﻋ َﻣَو ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَأَوُﮫَﻌِﺒَﺗ ْﻦ  ِنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ
ِﻦْﯾِﺪﻟا ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ.  
                                                                                            
                                                      
Segala puji hanya bagi Allah SWT yang maha adil dan bijaksana yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh manusia. Sholawat 
serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad 
SAW yang telah membawa umatnya dari kejahiliahan ke jalan yang penuh dengan 
cahata ilmu dan tauhid. 
Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul: “FUNGSI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI SMK MUHAMMADIYAH 
KARTASURA TAHUN AJARAN 2012/2013”.  
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang fugsi kepala sekolah, usaha-
usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM), dan usaha-usaha mengatasi hambatan dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM). 
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